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Acadèmic numerari, RAMC.  
 
 
Resum: S'aporta el cens de metges i cirurgians que exercien a Catalunya l'any 1840, 
segons les dades que consten a l'Arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya, en documents demanats expressament amb aquesta finalitat als sots-
delegats dels  partits mèdics. Hi ha referència a un total de 1330 sanitaris  (mitjana 
gairebé exacta de 1 per mil habitants), d'ells 387 metges cirurgians, 327 metges i 
616 cirurgians. D'ells 228 són de la ciutat de Barcelona (dividida en sis partits) i 
1.102 de la resta de Catalunya, (dividida en 38 partits).  També hi ha dades esparses 
sobre algunes llevadores  
 
Paraules clau: Cens metges 1840. Catalunya. Partits mèdics. Medicina rural 
 
Resumen:  Se aporta el censo de médicos i cirujanos que ejercian en Catalunya el 
año 1840, según los datos que constan en el  Archivo de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya, en documentos solicitados de forma expresa, con esta 
finalidad a los subdelegados de los  partidos médicos. Hay referencia a un total de 
1330 sanitarios  (media casi exacta de 1 per mil habitantes), de ellos 387 médicos-
cirujanos, 327 médicos y 616 cirujanos. La distribución es: 228 son de la ciudad de 
Barcelona (dividida en seis partidos) y 1.102 del resto de Catalunya, (dividida en 38 
partidos).  También hay referència de algunas  comadronas. 
 












Un cens de metges de Catalunya de  1840.  
 
La reunió de dades homogènies sobre el personal que exercí la medicina, en 
les diverses variants de professió (cirurgians, llevadores, altres) no ha estat 
fàcil fins que hi hagué una intervenció, més aviat tardana, dels mecanismes 
de govern.  A Espanya podríem acceptar que el Protomedicat, com a  
institució més coneguda, exercí aquest control. Però és difícil establir un 
cens assistencial relativament complet.  
 
Pel que fa a Catalunya potser les dades més interessants, o més a l'abast, es 
poden trobar després de l'establiment de les Acadèmies  de Medicina, la 
creació dels districtes mèdics, i les  subdelegacions.  A Barcelona, a partir 
de la nova reorganització de les Acadèmies, amb una intenció centralista, a 
partir de la dècada de 1830 es troben dades relativament suficients sobre 
aquesta organització.  
 
Entre les diverses funcions de l'Acadèmia hi havia el control de l'exercici de 
la professió en el medi rural. A tot l'estat eren de fet Acadèmies de Medicina 
i Cirurgia, i controlaven les activitats de metges i cirurgians. Hi hagué un 
moment en que hi havia una diversitat de titulacions, amb un grau diferent 
de competències professionals, des dels que eren metges i cirurgians alhora, 
és a dir tenien el doble títol, fins als cirurgians sagnadors, que era la titulació 
de menor nivell, també cirurgians d'un examen o més senzillament 
sagnadors. Hi havia poca diferència amb els barbers, nucli inicial d'aquesta 
activitat a l'Edat Mitjana.   
 
A l'arxiu de l'Acadèmia es troba documentació bastant homogènia com a 
conseqüència dels requeriments que es feien als subdelegats, per a que 
trametessin la informació del tipus de titulació, antiguitat d'exercici, i potser 
algun altre detall. En aquest període de cap a 1830-1840, en xifres rodones, 
hi ha dades, sovint més d'una font, en anys diferents,  que ens permet tenir 
una idea bastant aproximada del que passava.  
 
Els escrits sobre exercici, noms dels sanitaris, problemes de competència 
entre titulacions semblants, interferència de funcions entre metges i 
cirurgians, la pràctica del curanderisme, la manca de titulacions, l'existència 
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de llevadores com a professió sanitària relativament controlada per 
l'Acadèmia, són interessants. I d'entre tot en podem extreure més d'un cens, 
que per proximitat d'anys sol ser bastant coincident. 
 
Les titulacions  
 
Entre tots els lligalls n'hi ha un particularment interessant, catalogat de 
manera homogènia, el lligall, 24/1840/122, que esmentem de forma 
àmpliament extractada, i que ens permet tenir idea suficient del grau de 
cobertura sanitària del país. En aquesta revisió dels metges registrats a 
l'Acadèmia tenim una visió, probablement bastant aproximada, de la realitat 
de l'assistència professional.  
 
Hi ha una cobertura geogràfica de pràcticament tot el territori del Principat i 
un detall clar dels diversos nivells professionals:  
 
-- 1. Cirurgians, que formen el grup més nombrós, i diferenciats segons el 
nivell de titulació. Bàsicament hi ha tres grups, si més no en la terminologia 
que s'esmenta en aquests documents: 
 
- el de formació més llarga, i amb més exàmens: són els cirurgians llatins.  
- el grup intermedi és el de cirurgians romancistes, dels que en la formació 
podien haver-hi més grups, segons el nombre d'exàmens, però que aquí ja 
no es recullen.  
 
- finalment en un tercer grup queden els "cirurgians sagnadors", a vegades 
esmentats com a "sagnadors" sense més.  
 
- Hi ha encara alguna denominació assimilable. Quan es posa, poques 
vegades, cirurgians, sense més, s'han inclòs entre els romancistes. El biaix 
numèric que podria haver-hi no és significatiu.  
 
- Després hi ha els "cirurgians de pràctica", de manera aïllada en pocs 
districtes. Els incloem entre els sagnadors, és a dir el grup amb menor nivell 
de formació, si més no teòrica.  
 
-- 2. Metges. Un altre grup, numèricament més reduït   en el seu conjunt, 
però no en algunes ciutats, són els metges. A vegades es parla de Doctors en 
Medicina, però més en altres documents que en aquest lligall concret.  Els 
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metges, en sí, són formats en facultats de medicina, i pràcticament tots eren 
d'origen cerverí, de la Universitat de Cervera.   
 
- 3. Metges-cirurgians. Més tardanament el Col·legi de Cirurgia de 
Barcelona pogué impartir ensenyament de medicina i s'obtenia el títol de 
metge-cirurgià, amb capacitat per a exercir les dues professions.  Eren els 
que tenien més competències professionals, perquè reunien les de les dues 
titulacions. Pocs anys més tard d'aquest cens, el 1843, quedaren plenament 
units els estudis de les dues professions, que passaren a ser una sola: 
"llicenciat en medicina i cirurgia", que ha persistit fins el nostre temps.  
 
- 4. Llevadores. En el cens s'inclou, suposem que de manera incompleta, en 
alguns districtes si, i en altres no se'n parla, de les llevadores. Tot i que hi 
havia una certa formació, sovint eren d'aprenentatge pràctic i res més. Es 
remarca perquè consten en el llistat d'alguns subdelegats, i perquè més d'una 
vegada hi havia problemes d'exercici, entre elles i cirurgians, o més 
freqüentment encara amb les que exercien la mateixa activitat sense cap 




La intenció d'aquest treball és primerament contribuir al coneixement de les 
persones, si més no el nom, i la distribució geogràfica per tot el territori de 
Catalunya, de cara a anar completant el Diccionari Biogràfic de Metges 
Catalans (DBMC), per ampliar la primera edició de 1981-1983. Per axó la 
cita de cada sanitari es fa en forma de fitxa que permeti la integració directa 
en el diccionari.   S'esmenten primer les dades sobre sanitaris, el nombre de 
censats i més endavant es faran les possibles correlacions amb la xifra de 
població i i per tant el grau de cobertura sanitària, que és molt diferent 
segons les diverses comarques. Se separen, i van en dos annexos diferents 
les dades referents a la ciutat de Barcelona, que ja inclouen els considerats 
com a "extramurs", i de les altres subdelegacions.  
 
Les xifres globals.  
 
Per la totalitat de Catalunya, entre metges i cirurgians, hi ha un total de 1330 
sanitaris. D'ells 228 exerceixen a la ciutat de Barcelona   (17,14 %), i els 




Si es diferencia per titulacions, i ho simplifiquem en tres:  els que tenen els 
dos títols (metges-cirurgians) i els que en registren un de sol (metge o 
cirurgià), es troba:  
 
Per la ciutat de Barcelona: 155 metges-cirurgians, 18 metges i 55 
cirurgians. És a dir hi ha un predomini de més de dos terços dels metges-
cirurgians.   La raó més clara deu ser que a la ciutat de Barcelona el Reial 
Col·legi de Cirurgia ja feia alguns anys que donava la titulació mixta.  
Expressat en percentatges serien:  Metges-cirurgians, 67,98 %;  només 
Metges, 7,89 %, i només Cirurgians: 24,12 %.  
 
Per la resta de Catalunya, exclosa la ciutat de Barcelona, i els extramurs, 
les proporcions són molt diferents. Metges-cirurgians, 232, que representen 
el 21,05 % del grup; Metges, 309, és a dir el 28,03 % i Cirurgians, 561, 
(50,91 %) que estan una mica per sobre de la majoria.  
 
Si considerem la totalitat de Catalunya  les xifres són: Metges-cirurgians, 
387 (29,09 %); Metges, 327 (24,58 %) i Cirurgians 616 (46,31 %). En 
resum, arrodonit: una mica menys de la meitat són només cirurgians; 
gairebé la quarta part són només metges, i quasi un de cada tres tenen les 





 total Catalunya Barcelona resta C 
metges-cirurgians 387  (29,09 %) 155  (67,98 %) 232 (21,05 %) 
metges  327  (24,58 %)  18  (07,89 %) 309  (28,03 %) 
cirurgians 616  (46,31 %)  55  (24,12 %) 561  (50,91 %) 





Les diferències entre els diversos tipus de cirurgians 
 
Dels diferents graus de titulació dels cirurgians sovint  se'ls inclou en un sol 
grup i només en pràcticament la meitat de referències se'ls classifica en tres 
grups: llatins, romancistes i sagnadors.  La distribució és bastant desigual 
entre els diversos partits, que podríem situar aproximadament entre 
comarques o parts de comarca.  Fetes aquestes reserves, que impedeixen 
considerar una visió global precisa, però si aproximada, les dades de que es 
disposa són:  
 
Nombre total de cirurgians:  616  (55 a Barcelona,  i  561 a la resta) 
Cirurgians en que es diferencia el nivell de titulació: 311 (50,48 %)  
 
Cirurgians llatins:   total, 59;  a Barcelona,7     resta, 52 
Cirurgians romancistes  113   16   97 
Cirurgians sagnadors  139   19   36 
 
Les distribucions per partits  (són partits mèdics) són bastant constants tot i 
que no sempre es mantenen exactament iguals. Les dades de 1840 ens 
donen 38 partits, dels quals només ens falten les dades d'un sol, el de 
Tàrrega.   Hi ha, a més, els sis partits de Barcelona.  
 
Comentaris:  a) S'observa un clar predomini de partits en els que la 
categoria professional més nombrosa és la de cirurgians. Són 29 entre 38, 
és a dir el 76,31 %. Només en dos són els metges, i en quatre són els 
metges-cirurgians.  Cal significar que els quatre "territoris" en que la 
primera titulació és la de metge cirurgià, són tots a la costa i en una línia 
contínua que comprèn Barcelona, pel nord el Maresme, és a dir Mataró i 
Arenys de Mar, i pel sud Sitges.  La titulació de metge només és primera en 
els partits de Berga i Cardona.  A tota la resta la primera professió és la de 
cirurgià sol.  
 
b) L'extensió dels partits,  tant en grandària geogràfica com en nombre de 
sanitaris és bastant diferent. Els partits amb més nombre de sanitaris, 
deixant a banda la ciutat de Barcelona, són: Balaguer amb 73, Lleida amb 
65, Tortosa amb 57 i Reus amb 54.  Segueixen Vic amb 47 i Talarn amb 44. 
Els altres ja estan per sota de 40, i tres d'ells: Camprodon, Cardona i Sitges  
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no arriben a 10. La mitjana, difícil de valorar, és de 29 sanitaris per cada 
partit .   
 
c) La cobertura sanitària.  No tenim dades exactes sobre el cens de 
població a Catalunya cap el 1840, però per extrapolació podem estimar una  
xifra de cap els 1.300.000 habitants, que permet fer algunes estimacions. La 
primera és que hi ha, de manera aproximada, un  sanitari per cada mil 
habitants, en el conjunt de metges. i cirurgians. Poc més de la meitat són 
només cirurgians.  Això indica un nivell de titulació, i si es vol social, una 
mica més baix, però molts cirurgians podien ser més aptes que els metges,  
perquè l'ensenyament al Col·legi de Cirurgia era superior al de la 
Universitat que estava a Cervera.  Sense que es pugui dir que la cobertura 
era bona si cal dir que estava en un paràmetres no massa endarrerits vista 
l'època. Altra cosa és la qualitat de l'atenció, de la formació dels metges i 
cirurgians, del que sabien, com havien estat ensenyats.  El nivell assistencial 
possiblement era molt baix en la majoria de casos. Dels cirurgians la meitat 
tenien un cert nivell (llatins, romancistes) i l'altra meitat no passava dels 
sagnadors.  
 
d) Els sanitaris d'extramurs de Barcelona. Es tracta dels que exercien en els 
pobles del pla, la majoria dels quals foren annexats uns quants anys més 
tard. Cal dir però que s'inclou Badalona, que després es lliurà de l'annexió, i 
no hi és en canvi Sants, que estava més en relació amb l'Hospitalet que amb 
Barcelona, i era del partit de sant Feliu. La unitat del Baix Llobregat era més 




















Distribució del personal sanitari entre els partits mèdics de Catalunya. 
1840 
 
partit   total metges    cirurgians metges cirurgians 
 
Arenys de Mar  30 16 9 5 
Balaguer 73 6 25 42 
Besalú 11 4 1 6 
Berga 19 5 9 5 
Castellód'Empúries 36 11 7 18 
 
Camprodon 7 1 1 5 
LaBisbal 29 8 7 14 
Cardona 7 2 3 2 
Cervera 35 5 9 21 
Falset 26 2 7 17 
 
Figueres 32 5 11 16 
Gandesa 37 3 9 25 
Granollers 29 11 5 13 
Girona 37 13 8 16 
Igualada 38 9 9 20 
 
Lleida 65 7 20 38 
Mataró 35 17 3 15 
Manresa 36 8 12 16 
Montblanc 25 2 9 14 
Olot 18 5 3 10 
 
Puigcerdà 17 1 7 9 
Reus 54 13 13 28 
Sitges 6 4 1 1 
Seu d'Urgell 19 1 6 12 
Solsona 25 5 9 11 
 
Sta Coloma Farnés 26 7 9 13 
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S. Feliu Llobregat 28 9 8 11 
Tarragona 31 2 3 16 
Tàrrega -- -- -- -- 
Tortosa 57 10 13 34 
 
Talarn 44 2 19 23 
Terrassa 30 12 6 12 
TorroelladeM. 24 5 4 15 
VilafrancaPened. 12 2 5 5 
Vic 47 14 15 18 
 
Valld'Aran 18 -- 6 12 
VilanovaiG. 12 2 3 7 
Valls 28 5 8 15 
 
Barcelona 288 155 18 55 
 
TotalCatalunya 1.330 387 327 616 
                 ----------------------------------------------------------- 
 
Notes: Els noms i cognoms procedeixen de llistats, escrits a mà, amb lletra 
molt diferent segons els diversos subdelegats.  
 
Alguns cognoms són de difícil lectura i s'ha posat, al costat, un signe 
d'interrogació. Altres, que poden semblar estranys, o afins a cognoms amb 
grafia més freqüent, si la lletra és prou clara s'han transcrit com estaven, a 
vegades posant: (sic).  
 
Es pot veure que en alguns partits es detalla el poble d'exercici i en altres 










Annex. Diccionari Biogràfic.1840.doc 
 
Relació de metges i cirurgians de Catalunya registrats a l'Acadèmia de 
Medicina l'any 1840. 




1)) Partit d'Arenys de Mar 
 
MIGUEL, Ignasi 
Metge-cirurgià, registrat al partit  
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 




Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 




Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 




Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 




Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 




Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 




Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 




Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 




Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 




Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 




Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 




Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 
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exercici a Tordera. (RAMC,  1840, 
22/144) 
 
RIERA  i BORRELL,  Mariano 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 




Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 
exercici a Palautordera, i després a 
Granollers. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
ROVIRA, Pere 
Metge-cirurgià, registrat al partit 




Metge-cirurgià, registrat al partit 




Metge, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Arenys 
de Mar. (RAMC,  1840, 22/144) (tatxat) 
 
SURIA, Josep 
Metge, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Arenys 
de Mar. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
JERVIS, Josep 
Metge, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Canet 
de Mar. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
PUIG, Josep 
Metge, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Canet 
de Mar. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
SALVADOR, Francesc 
Metge, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Calella. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SALICHS, Francesc 
Metge, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Santa 
Susanna. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
ELIAS, Joan 
Metge, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Tordera 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
ALFARÀS, Bonaventura 
Metge, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Sant 
Celoni. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
CAMPS, Francesc 
Metge, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a 
Palautordera. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
PINART. Josep 
Cirurgià, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Arenys 
de Mar. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
MAGI, Domingo 
Cirurgià, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Canet 
de Mar. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
BADRUNA, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Calella. 





Cirurgià, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Tordera. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
RIERA i RONDÓ , Mariano 
Cirurgià, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Sant 




2.  Partit de Balaguer 
 
CASELLAS, Joan 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Balaguer l'any 1840, amb exercici a 
Alentorn. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
PUIGREDON, Jaume  
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Balaguer l'any 1840, amb exercici a 
Artesa de Segre. (RAMC,  1840, 
22/144) 
 
SOLER i PUBILL, Jaume 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Balaguer l'any 1840, amb exercici a 
Agramunt. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
SOLER i FERRER, Pere 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Balaguer l'any 1840, amb exercici a 
Balaguer. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
GILI, Salvador 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Balaguer l'any 1840, amb exercici a 
Tartareu (Tantanen ?). (RAMC,  1840, 
22/144) 
 
CIRERA, Josef Antoni 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
 
Balaguer l'any 1840, amb exercici a les 
Avellanes. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
BUÑOL i BALAGUER, Ramon 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Cubells. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CERA i CODINA, Josef 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Mongay. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
GILI i BOQUER, Rafael 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Agramunt 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SOLER i CALAFELL, Francesc  
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Agramunt 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
GILI, Ramon 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a la Fuliola 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
BALCELLS, Francesc 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a la Fuliola. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
GISPERT, Manuel 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Castellserà 
(RAMC,  1840, 22/144) 
FIGUERA, Esteve 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Linyola. 






Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Bellvís 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
XURIGUERA., Tomàs 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Termens 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SABATER, Manuel 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Camarasa 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CASTELLS, Pere 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Camarasa. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
BONIFACI i SABATÉ, Bonaventura 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Vilanova de 
Meià. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
SOLER, Pere 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Balaguer 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
OLIVES, Joan 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Albesa 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CIRERA, Antoni 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Os de 
Balaguer (RAMC,  1840, 22/144) 
 
CAMARASA, Jordi 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Tragó 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
BONET i PADRÓS, Antoni 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Balaguer. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
BIEL i PORTERI, Josep 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Balaguer 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
FORTUNY, Antoni 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Alguaire. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
PALMÉS, Josef 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Alguayre 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
BALCELLS, Pau 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Almenar 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
ESTALLÉS. Francesc 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Algerri 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
ROBINAT, Josef 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Castelló de 
Farfanya (RAMC,  1840, 22/144) 
 
MASCARÓ, Antoni 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Ager. 






Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Vilanova de 
Meià (RAMC,  1840, 22/144) 
 
PUIGREDON, Blai 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Alentorn. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
BALAGUERÓ, Marian 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Artesa de 
Segre. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
RIAL i FARRENY, Pere 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Cubells. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
ISCLA, Rafael 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Cubells. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
LARRAZ, Joaquim 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Mongay. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CANES. Miquel 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Butsenit. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
PASCUAL i PLANA, Joan 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Agramunt. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
RIU, Blai 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Agramunt. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
MASÓ i SANTFELIU, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Agramunt. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
PASCUAL i DOMÈNECH, Josef 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Agramunt 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CABALLÉ, Joan 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Puigverd 
d'Agramunt (RAMC,  1840, 22/144) 
 
PASCUAL, Francesc 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a la Fuliola. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
JUGLAR i CONSTANS, Josef 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Barbens. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
VERGOÑÓS, Sebastià 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Castellserà. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SOL, Joan 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Linyola 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
FIGUERA, Esteve 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Linyola. 






Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Bellvís. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CAPDEVILA, Geroni 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Bellvís 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SERRA i SOLSONA, Domingo 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Termens. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CARNICER, Francesc 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Camarasa 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
BARÓ, Gabriel 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Balaguer. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SARRI, Francesc 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Vilanova de 
la Sal. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
BELLVEÍ, Joan B 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Camarasa. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
AMORÓS, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Alòs.  
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SANTOLL, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Follonga (?) 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
GAY , Joan B.  
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Balaguer. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
BARÓ i SOLER, Joan 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Balaguer. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SANTOLL i BIOSCA, Miquel 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Algerri. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CAMON, Josef 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Tragó. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SAPIENS, Llorenç 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Ager 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
PUIG i MATA, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Balaguer. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
OLLER i MORERA, Josef 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Balaguer. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
DILLA, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Menàrguens. 







Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Torrelameu. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
BARADAT, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Albesa 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
AGUILAR, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Alguaire. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
PORTA, Jaume 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Almenar. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CARRERA, Josef 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Alfarràs i 
Andari. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
PARROT, Pere Anton 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Ibars de 
Noguera. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
RENINA, Manuel 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Castelló de 
Farfanya (RAMC,  1840, 22/144) 
 
DASRIU, Josef 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Santa Linya.  
(RAMC,  1840, 22/144) 
--------------------------------------------- 
 
3. Partit de Besalú 
 
LLORENS, Pere 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Besalú l'any 1840, amb exercici a 
Besalú. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
MASCARÓ, Silvestre 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Besalú l'any 1840, amb exercici a 
Lladó. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
CASADAVALL, Josef 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Besalú l'any 1840, amb exercici a 
Lladó. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
DARDEN, Antoni 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Besalú l'any 1840, amb exercici a 
Tortellà. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
CARRERA, Joaquim 
Metge, registrat al partit de Besalú l'any 
1840, amb exercici a Argelaguer. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
RAINÉS, Marc 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Besalú l'any 1840, amb exercici a 
Tortellà. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
CABRETOSA, Isidre 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Besalú l'any 1840, amb exercici a 
Besalú. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
CABRETOSA, Jaume 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Besalú l'any 1840, amb exercici a 







Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Besalú l'any 1840, amb exercici a 
Cistella. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
RIBAS, Pere 
Cirurgià sagnador, registrat al partit 
de Besalú l'any 1840, amb exercici a 
Navata. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
GALLOSTRA, Miquel 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Besalú l'any 1840, amb exercici a 




4. Partit de Berga 
 
ROURA, Ramon 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Berga l'any 1840, i amb exercici a 
Berga 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SARRAIS, Josep 
Meetge-cirurgià, registrat en el partit de 
Berga l'any 1840, i amb exercici a 
Berga 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SOLER, Josep 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Berga l'any 1840, i amb exercici a 
Vilada 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CALVERAS, Josep 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Berga l'any 1840, i amb exercici a Bagà 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CAMPS, Antoni 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Berga l'any 1840, i amb exercici a Prats 
de Lluçanès 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SASTRE, Joan 
Metge, registrat en el partit de Berga 
l'any 1840, i amb exercici a Berga 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
FABREGA, Joaquim 
Metge, registrat en el partit de Berga 
l'any 1840, i amb exercici a Berga  
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SALA, Pere Màrtir 
Metge, registrat en el partit de Berga 
l'any 1840, i amb exercici a Berga  
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CANTALLOPS, Mariano 
Metge, registrat en el partit de Berga 
l'any 1840, i amb exercici a Vallcebre 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
RULLAN, Francesc 
Metge, registrat en el partit de Berga 
l'any 1840, i amb exercici a Borredà  
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CASAS, Tomàs 
Metge, registrat en el partit de Berga 
l'any 1840, i amb exercici a Caserres  
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CASAS, Ignasi 
Metge, registrat en el partit de Berga 
l'any 1840, i amb exercici a Caserres 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
NIUBÓ, Josep  
Metge, registrat en el partit de Berga 
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l'any 1840, i amb exercici a Caserres 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
FRANCÀS, Albert 
Metge, registrat en el partit de Berga 
l'any 1840, i amb exercici a la Pobla de 
Lillet 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CANUDAS, Raimon 
Cirurgià romancista,  registrat en el 
partit de Berga l'any 1840, i amb 
exercici a Casserres (RAMC,  1840, 
22/144) 
 
JUNQUET, Isidre  
Cirurgià sagnador,  registrat en el 
partit de Berga l'any 1840, i amb 




Cirurgià sagnador,  registrat en el partit 
de Berga l'any 1840, i amb exercici a 
Montclar (RAMC,  1840, 22/144) 
 
PINIELLA, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat en el partit 
de Berga l'any 1840, i amb exercici a 




Cirurgià,  registrat en el partit de Berga 
l'any 1840, i amb exercici a Prats de 
Lluçanès (RAMC,  1840, 22/144) 
--------------------------------------------- 
 
5. Partit de Castelló d'Empúries 
 
LLUMBART, Joan 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 




Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 




Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Vilajuïga (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BATLLE i RIERA, Felip 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Roses (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BUDÓ, Fortunat 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Castelló d'Empúries  
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
BASSOLS, Rafael 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 




Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 




Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 





Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 




Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Roses (RAMC, 1840, 22/144) 
 
COROMINAS, Florenci 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 




Metge, registrat en el partit de Castelló 
d'Empúries, l'any 1840 i amb exercici a 




Metge, registrat en el partit de Castelló 
d'Empúries, l'any 1840 i amb exercici a 




Metge, registrat en el partit de Castelló 
d'Empúries, l'any 1840 i amb exercici a 




Metge, registrat en el partit de Castelló 
d'Empúries, l'any 1840 i amb exercici a 




Metge, registrat en el partit de Castelló 
 
d'Empúries, l'any 1840 i amb exercici a 




Metge, registrat en el partit de Castelló 
d'Empúries, l'any 1840 i amb exercici a 
Roses  (RAMC, 1840, 22/144) 
 
GIRONA, Damià 
Metge, registrat en el partit de Castelló 
d'Empúries, l'any 1840 i amb exercici a 
la Selva de Mar (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SITJAS, Francesc 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 




Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Roses (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BATLLE, Francesc 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 




Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Fortià (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CABALLERIA, Fructuós 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 






Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 




Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 




Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 




Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Roses (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ESTARRIOL, Miquel 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Castelló d'Empúries  
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
FERREOL, Joan 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 




Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 




Cirurgià, registrat en el partit de 
 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Pau (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PLANAS, Carles 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 




Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a sant Miquel de Fluvià 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
PONTONET, Narcís 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 




Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 




Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 





6. Partit de Camprodón 
 
BAUS, Josef 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Camprodon, l'any 1840 i amb exercici a 





Cirurgià, registrat en el partit de 
Camprodon, l'any 1840 i amb exercici a 




Cirurgià, registrat en el partit de 
Camprodon, l'any 1840 i amb exercici a 
Camprodon (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MALAGRIDA, Claudi 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Camprodon, l'any 1840 i amb exercici a 
Vilallonga (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ANGLADA, Pau 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit de 
Camprodon, l'any 1840 i amb exercici a 




Cirurgià, registrat en el partit de 
Camprodon, l'any 1840 i amb exercici a 
Camprodon (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CAMPRODON, Ramon 
Metge, registrat en el partit de 
Camprodon, l'any 1840 i amb exercici a 




7. Partit de La Bisbal 
 
CASAS, Esteve 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit 
de La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici 
a La Bisbal (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CARBONELL, Francesc 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit de 
La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Corsà (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MORET, Simó 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit de 
La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Peratallada (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MOLINAS, Francesc 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit de 
La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Pals (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PONS, Miquel 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit de 
La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Pals (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MARTÍ, Josef 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit de 
La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Palafrugell (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SAGRERA, Francesc 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit de 
La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Palafrugell (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BONET, Francesc 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit de 
La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Palafrugell(RAMC, 1840, 22/144) 
 
FORGAS, Rafael 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit de 
La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Palafrugell  (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MARQUÈS, Pere 
Metge, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a La 





Metge, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a La 
Bisbal (RAMC, 1840, 22/144) 
 
FONT, Joan 
Metge, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Corçà (RAMC, 1840, 22/144) 
 
QUIRCH (?), Josef   
Metge, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Rupià (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BARCELÓ, Francesc  
Metge, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Begur (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BARCELÓ, Josef 
Metge, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Begur (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BONET, Francesc  
Metge, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Palafrugell (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASAS, Joan 
Cirurgià llatí, registrat en el partit de 
La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
La Bisbal (RAMC, 1840, 22/144) 
 
OLIVERAS, Narcís 
Cirurgià llatí, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a la 
Bisbal (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MARSAL, Joaquim 
Cirurgià llatí, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a la 
Pera (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MOLINAS, Francesc 
Cirurgià llatí, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a Pals 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
MARTÍ, Josef 
Cirurgià llatí, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Palafrugell (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CARBONELL, Francesc  
Cirurgià romancista, registrat en el 
partit de La Bisbal, l'any 1840 i amb 
exercici a Corçà (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CAROL, Francesc 
Cirurgià romancista, registrat en el 
partit de La Bisbal, l'any 1840 i amb 
exercici a Rupià (RAMC, 1840, 22/144) 
 
GORGOLL, Pere 
Cirurgià romancista, registrat en el 
partit de La Bisbal, l'any 1840 i amb 




Cirurgià romancista, registrat en el 
partit de La Bisbal, l'any 1840 i amb 




Cirurgià romancista, registrat en el 
partit de La Bisbal, l'any 1840 i amb 




Cirurgià romancista, registrat en el 
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partit de La Bisbal, l'any 1840 i amb 
exercici a Pals (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MARQUÈS, Càndid 
Cirurgià romancista, registrat en el 
partit de La Bisbal, l'any 1840 i amb 




Cirurgià romancista, registrat en el 
partit de La Bisbal, l'any 1840 i amb 




Cirurgià romancista, registrat en el 
partit de La Bisbal, l'any 1840 i amb 




8. Partit de Cardona 
 
BALAGUER, Francesc 
Metge cirurgià, registrat al partit de 
Cardona l'any 1840, amb exercici a 
Súria (RAMC, 1840,22/144) 
 
OLIVERES, Francesc 
Metge cirurgià, registrat al partit de 
Cardona l'any 1840, amb exercici a 
Fonollosa (RAMC, 1840,22/144) 
 
PUIG, Ramon 
Metge, registrat al partit de Cardona 




Metge, registrat al partit de Cardona 




Metge, registrat al partit de Cardona 




Cirurgià, registrat al partit de Cardona 




Cirurgià, registrat al partit de Cardona 





9. Partit de Cervera 
 
VILARÓ i BOLADERAS, Ramon 
Metge cirurgià, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Torroja (RAMC, 1840,22/144) 
 
PONS i VILA, Josef 
Metge cirurgià, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a la 
Manresana (RAMC, 1840,22/144) 
 
PUIGGALS i GARRIGA  
Metge cirurgià, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Torroja (RAMC, 1840,22/144) 
 
PONS i FORNS, Joan B. 
Metge cirurgià, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Bellpuig  (RAMC, 1840,22/144) 
 
SALVADÓ i MOLGOSA, Josef 
Metge cirurgià, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici 
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Metge, registrat al partit de Cervera 




Metge, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Vallfogona 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
SALA i VIDAL, Jaume 
Metge, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Guissona 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
CROUS i RAMON, Isidre 
Metge, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Granyena 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
CAMPS i VILA, Ramon 
Metge, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Guissona 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
ABELLA i ANGUERA, Manuel 
Metge, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Vallbona 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
SANPERE i MATEU, Antoni 
Metge, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Cervera 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
OROVITG i ALSINA, Lluís 
Metge, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Cervera 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
LLOBET i OLLER, Francesc 
Metge, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Cervera 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
PONS i ROIG, Francesc 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Bellpuig  (RAMC, 1840,22/144) 
 
TORRAS i CAMPABADAL, Francesc 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a   
Guissona  (RAMC, 1840,22/144) 
 
BELLVÉ i SERRES, Josef 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Guissona   (RAMC, 1840,22/144) 
 
VILARÓ i FRANQUESA, Ramon 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Torroja   (RAMC, 1840,22/144) 
 
ROSA i ALDEBÓ, Ramon 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a  
Montroig  (RAMC, 1840,22/144) 
 
SALVADÓ i MOLGOSA, Josef 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a  
Guimerà  (RAMC, 1840,22/144) 
 
BERDALA, Lluís 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a   
Vallbona (RAMC, 1840,22/144) 
 
PROUS i BONELLS, Francesc 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a   
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Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Cervera   (RAMC, 1840,22/144) 
 
BONJOCH i TRIBÓ, Ramon 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a  
Tàrrega  (RAMC, 1840,22/144) 
 
SOCIAS i JUTGLÀ, Joan 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a   
Tàrrega (RAMC, 1840,22/144) 
 
FORNÉS, Mateu 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a  
Cervera  (RAMC, 1840,22/144) 
 
MIR, Flavián 
Cirurgià sagnador, registrat al partit 
de Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Granyena (RAMC, 1840,22/144) 
 
BOSCH i REÑÉ, Joan 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Ciutadilla (RAMC, 1840,22/144) 
 
LLAURADÓ, Antoni 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Guimerà (RAMC, 1840,22/144) 
 
COY, Esteve 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Iborra (RAMC, 1840,22/144) 
 
GUIRIGUET, Josef  
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a la 
Manresana (RAMC, 1840,22/144) 
 
LLORENS, Josef 
Cirurgià, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Anglesola 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
BERGOÑÓS i CARBONELL, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a  Anglesola 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
DAVIN i LLORET, Miquel 
Cirurgià, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Verdú 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
LLAURADÓ i BARCELÓ, Pere  
Cirurgià, registrat al partit de Cervera 





10. Partit de Falcet (sic) 
 
PELLICÉ, Joan 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  




Cirurgià, registrat al partit de Falset  




Cirurgià, registrat al partit de Falset  





MONSERRAT i VALVÉ, Gregori 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a Vilanova de 
Prades (RAMC, 1840,22/144) 
 
POZO, Mariano de 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  




Cirurgià, registrat al partit de Falset  




Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a  Gratallops 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
BALCELLS, Sebastià  
Cirurgià, registrat al partit de Falset  




Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a la Vilella 
Baixa (RAMC, 1840,22/144) 
 
SABATÉ, Ramon 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  




Cirurgià, registrat al partit de Falset  




Cirurgià, registrat al partit de Falset  




Cirurgià, registrat al partit de Falset  




Cirurgià, registrat al partit de Falset  




Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a  Mora la 
Nova (RAMC, 1840,22/144) 
 
SENTÍS, Jaume 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  




Cirurgià, registrat al partit de Falset  




Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Falset  l'any 1840, amb exercici a  
Cornudella (RAMC, 1840,22/144) 
 
ARIBAU 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Falset  l'any 1840, amb exercici no 
indicat (RAMC, 1840,22/144) 
 
BOTELLAS, Fernando 
Metge, registrat al partit de Falset  l'any 






Metge, registrat al partit de Falset  l'any 




Metge, registrat al partit de Falset  l'any 




Metge, registrat al partit de Falset  l'any 




Metge, registrat al partit de Falset  l'any 
1840, amb exercici a  Cabacés (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BALBASTRO i BLAT, Josef 
Metge, registrat al partit de Falset  l'any 
1840, amb exercici a Torre de 
l'Espanyol  (RAMC, 1840,22/144) 
 
JUST, Antoni 
Metge, registrat al partit de Falset  l'any 
1840, amb exercici a Poboleda  
(RAMC, 1840,22/144) 
 
1. Partit de Figueres 
 
MARCA, Josef 
Metge, registrat al partit de Figueres   




Metge, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Figueres  
RAMC, 1840, 2/144) 
 
MARCA, Josef (segon) 
Metge, registrat al partit de Figueres   




Metge, registrat al partit de Figueres   




Metge, registrat al partit de Figueres   




Metge, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Borrassà 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
HERAS i GIRALT, Benet 
Metge, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a Creixell 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
RIERA i JANER, Benet 
Metge, registrat al partit de Figueres   




Metge, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a Sant Llorenç 
de la Muga (RAMC, 1840,22/144) 
 
FONT, Pere  
Metge, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a Massanet de 
Cabrenys  (RAMC, 1840,22/144) 
 
PLANAS, Joan 
Metge, registrat al partit de Figueres  
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Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Figueres   l'any 1840, amb exercici a  
Figueres (RAMC, 1840,22/144) 
 
CONSA (sic), Domingo 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Figueres   l'any 1840, amb exercici a  
Figueres (RAMC, 1840,22/144) 
 
DRESSAYRE, Narcís 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Figueres   l'any 1840, amb exercici a  
Figueres (RAMC, 1840,22/144) 
 
PARÉS i VIDAL, Joan 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Figueres   l'any 1840, amb exercici a  
Perelada (RAMC, 1840,22/144) 
 
LLUÍS, Pere 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Figueres   l'any 1840, amb exercici a 
Figueres  (RAMC, 1840,22/144) 
 
LLORENT, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres  




Cirurgià, registrat al partit de Figueres  




Cirurgià, registrat al partit de Figueres  




Cirurgià, registrat al partit de Figueres   




Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Vilabertran 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
GRATACÓS i GIRALT, Josep 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Espolla 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
SOLANA i ESCARRÀ, Felicià 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Perelada 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
HORS i MORA, Jaume 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Campmany 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
RAGUER i JULIÀ, Jaume 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Llers 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
ESTARRIOL i FÀBREGA, Miquel 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Cabanes 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
BLAHA i CASALS, Gregori 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Cabanes 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
PONS i CUFÍ, Miquel 




l'any 1840, amb exercici a  Avinyonet 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
DAUNES i PAU, Francesc 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   




Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Pontós 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
BURGAS i SOLER, Francesc 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   




Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a Massanet de 




12. Partit de Gandesa 
 
LAMARCA, Tomàs 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Gandesa (RAMC, 1840,22/144) 
 
MONTPOU, Josef 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Benisanet (RAMC, 1840,22/144) 
 
JUST, Just 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Mora d'Ebre (RAMC, 1840,22/144) 
 
PORRET, Antoni 
Metge, registrat al partit de Gandesa  




Metge, registrat al partit de Gandesa  




Metge, registrat al partit de Gandesa  




Metge, registrat al partit de Gandesa  




Metge, registrat al partit de Gandesa  




Metge, registrat al partit de Gandesa  




Metge, registrat al partit de Gandesa  




Metge, registrat al partit de Gandesa  




Metge, registrat al partit de Gandesa  
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Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Horta (RAMC, 1840,22/144) 
 
VILLALTA, Joan 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Corbera (RAMC, 1840,22/144) 
 
MOLLÓ, Joaquim 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Villaba (RAMC, 1840,22/144) 
 
MONTFORT, Raimon 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Batea (RAMC, 1840,22/144) 
 
DOMÈNECH, Josef 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Pinell  (RAMC, 1840,22/144) 
 
OLIVÉ, Francesc 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Gandesa (RAMC, 1840,22/144) 
 
BUSOMS, Raimon 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Flix (RAMC, 1840,22/144) 
 
COLOMER, Joan 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Ribarroja  (RAMC, 1840,22/144) 
 
FILELLA, Llorenç 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
la Fatarella (RAMC, 1840,22/144) 
 
PIÑOL, Joan 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Prat de Compte  (RAMC, 1840,22/144) 
 
FORTUÑO, Francesc Xavier 
Cirurgià sagnador, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Villalba (RAMC, 1840,22/144) 
 
BARRON, Josef 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  la 




Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Caseras  (RAMC, 1840,22/144) 
 
BARÓ, Ramon 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Arnés (RAMC, 1840,22/144) 
 
PEGUEROLES, Josef 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Pinell  (RAMC, 1840,22/144) 
 
SALAS, Vicenç 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Pinell (RAMC, 1840,22/144) 
 
SERRES, Manuel 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
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Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Miravet (RAMC, 1840,22/144) 
 
LOZANO, Josef 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Miravet (RAMC, 1840,22/144) 
 
SICART, Pere 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Benisanet (RAMC, 1840,22/144) 
 
OLIVER i SOLER, Francesc 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Mora d'Ebre  (RAMC, 1840,22/144) 
 
VALLS, Josef 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Mora d'Ebre  (RAMC, 1840,22/144) 
 
SUÑER, Jaume 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Mora d'Ebre (RAMC, 1840,22/144) 
 
ORTÍ, Gregori 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Ascó (RAMC, 1840,22/144) 
 
RIBES, Josef 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Ascó (RAMC, 1840,22/144) 
 
RAMIS, Rafael.  
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Flix (RAMC, 1840,22/144) 
--------------------------------------------- 
 
13. Partit de Granollers 
 
VILADECANS, Antoni 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Granollers (RAMC, 1840,22/144) 
 
VIVES, Josef Antoni 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Granollers (RAMC, 1840,22/144) 
 
PASOLAS, Agustí 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  




Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Cardedeu (RAMC, 1840,22/144) 
 
VERDAGUER, Andreu 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Parets (RAMC, 1840,22/144) 
 
PETIT i RIERA, Ignasi 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  




Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  




Metge-cirurgià, registrat al partit de 
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Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Castelltersol (RAMC, 1840,22/144) 
 
CAMPS, Jacint  
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Granollers (RAMC, 1840,22/144) 
 
JOU i BOFILL, Narcís 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Vilamajor (RAMC, 1840,22/144) 
 
GARRIGA, Josef 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Mollet  (RAMC, 1840,22/144) 
 
DESEMVILA, Bonaventura 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Granollers  (RAMC, 1840,22/144) 
 
GÜELL, Francesc 
Cirurgià sagnador, registrat al partit 
de Granollers  l'any 1840, amb exercici 
a  Granollers  (RAMC, 1840,22/144) 
 
CANAL, Francesc 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
l'Ametlla  (RAMC, 1840,22/144) 
 
BONS, Josef 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  




Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  




Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a 
la Garriga   (RAMC, 1840,22/144) 
 
VIADER, Miquel 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
la Garriga  (RAMC, 1840,22/144) 
 
ASSORI, Ginés 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Llinàs  (RAMC, 1840,22/144) 
 
CARRERAS, Vicenç 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Montmeló  (RAMC, 1840,22/144) 
 
COMAS, Francesc 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a 




Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a   
Vilamajor (RAMC, 1840,22/144) 
 
FALQUÉS, Joan 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Castelltersol  (RAMC, 1840,22/144) 
 
BARANDÍAS, Tomàs 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  





Metge, registrat al partit de Granollers  




Metge, registrat al partit de Granollers  
l'any 1840, amb exercici a  Caldes de 
Monbui  (RAMC, 1840,22/144) 
 
PEDRALS, Pere 
Metge, registrat al partit de Granollers  




Metge, registrat al partit de Granollers  




Metge, registrat al partit de Granollers  
l'any 1840, amb exercici a  sant Feliu de 




14. Partit de Girona 
 
AMETLLER, Miquel 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 




Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SUÑER i MASCARÓ, Salvador 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 




Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MONTAÑA, Francesc de P.  
Metge-cirurgià, registrat al partit de 




Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MIR i FELIU, Josef 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 




Metge-cirurgià, registrat al partit de 




Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PORCALLA i GIRALT, Joan 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 




Metge-cirurgià, registrat al partit de 






Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SUÑER i MAS, Salvador 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 




Metge, registrat al partit de Girona  
l'any 1840.  (RAMC, 1840,22/144) 
 
PORCALLA, Narcís 
Metge, registrat al partit de Girona  
l'any 1840.  (RAMC, 1840,22/144) 
 
ESCARRÀ, Benet 
Metge , registrat al partit de Girona  
l'any 1840.  (RAMC, 1840,22/144) 
 
VIÑAS, Narcís 
Metge, registrat al partit de Girona  
l'any 1840.  (RAMC, 1840,22/144) 
 
SABATER, Sebastià 
Metge, registrat al partit de Girona  
l'any 1840.  (RAMC, 1840,22/144) 
 
MASALLER, Joan 
Metge , registrat al partit de Girona  
l'any 1840.  (RAMC, 1840,22/144) 
 
PASCUAL i CLARÀ, Josef 
Metge, registrat al partit de Girona  
l'any 1840.  (RAMC, 1840,22/144) 
 
GALTER, Tomàs 
Metge, registrat al partit de Girona  
l'any 1840.  (RAMC, 1840,22/144) 
 
CLIMENT, Julià 
Cirurgià llatí , registrat al partit de 




Cirurgià llatí , registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
COSTA i MESTRES, Miquel 
Cirurgià llatí , registrat al partit de 




Cirurgià llatí , registrat al partit de 




Cirurgià llatí , registrat al partit de 




Cirurgià llatí , registrat al partit de 




Cirurgià romancista, registrat al partit 




Cirurgià romancista , registrat al partit 




Cirurgià romancista , registrat al partit 
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Cirurgià romancista , registrat al partit 




Cirurgià sagnador, registrat al partit 




Cirurgià sagnador, registrat al partit de 




Cirurgià sagnador, registrat al partit de 




Cirurgià sagnador, registrat al partit de 




Cirurgià sagnador, registrat al partit de 




Cirurgià sagnador, registrat al partit de 




Cirurgià sagnador, registrat al partit de 




15. Partit d’Igualada  
 
OSONA, Joan 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d’Igualada l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VIDAL i CASAS, Manuel 
Metge-cirurgià, registrat al partit 




Metge-cirurgià, registrat al partit 
d’Igualada l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
COLOMINAS i CASAS, Josep 
Metge-cirurgià, registrat al partit 




Metge-cirurgià, registrat al partit 
d’Igualada l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VIDAL i PI, Francesc 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d’Igualada l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MALVEI i PLANA, Ramon 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d’Igualada l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VILA i SERRA, Domingo 
Metge-cirurgià, registrat al partit 






Metge-cirurgià, registrat al partit 




Metge, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
JAIME i MARTÍ, Manuel 
Metge, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
ORRIOLS, Josep 
Metge, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
FORNS, Ramon M. 
Metge, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
TEIXIDÓ i ANTON, Ramon 
Metge, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
TORT, Antoni 
Metge, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SALADRIGAS, Josef 
Metge, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
COSP, Esteve 
Metge, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
TÀPIES, Josef 
Metge, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PONS i SABATER, Joan 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
TAPIOL, Domingo 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
CABANES i MALLOL, Armengol 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
CARRERAS i VIDAL, Josef Antoni 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
GILI, Agustí 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
GRIVÉ i VIDAL, Narcís 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MESTRE, Ramon 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
TERES, Miquel 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
VIDAL i PI, Frederic 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
NOGUÉS i TORRES, Manuel 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
FERRER, Leopold 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 




LLUCH i BARÓ, Ramon 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
TERRES, Josef 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
ORRIOLS i LAFONT, Gaietà 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
CAPDEVILA, Benet 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MALVES i AMER, Lluís 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BORIA i SOLER, Lluís 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MESTRE i CARAFI, Martí 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
LLUCH i ARISÓ, Climent 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SERRA i MATAS, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 




16. Partit de Lleida 
 
NADAL, Jaume 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CARRERAS i MURTRA, Pere 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 




Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
REIG i ESTRADA, Narcís 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
ALGUERÓ i RABELL, Joan B. 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PARERA i GALLART, Francesc  
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 




Metge-Cirurgià, registrat al partit de 




Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MIGUEL, Ramon 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 





Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
JUST i CATALÀ, Ramon 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SOLER i PUIG, Francesc 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
ARAN i PLANELLA, Sebastià 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PALMÉS i GELET, Josef  
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
COMES, Josef Antoni 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
COTS i ROMA, Antoni 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MARTÍ i CODINA, Carles 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MIGUEL i PLADELL, Joan 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
GIBERT i LECHA, Gabriel 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PON i MORROS, Ramon 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
FORTUNY, Antoni 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BALAGUER, Josef 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BISCARRI i SUREDA, Joan 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
JOVÉ, Ramon 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MATEU i MULLO, Josef 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
TERES i BOSCH, Matias 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
COMABELLA i FOLGUERA, Felip 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
FAIDELLA i BOFILL, Llorenç  
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
TORRENT i MARCH, Magí 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
NADAL i TOMÀS, Miquel 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 





FERRER i BUDOY, Pau 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FERRER i BUDOY, Joseph M.  
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PONS i MESALLET, Francesc 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MARINÉ i DE BORJA, Miquel 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BELLÍ i PAIRÓ, Josef  
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
ROIGÉ i GOMEZ, Geroni 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
RIERA i GENER, Marià 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BROS i COMBELL, Blai 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
GASPAR i BUIXEREDA, Sebastià 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BARADAT i ESTANY, Antoni 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 




Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BARADAT i ESTANY, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
GASPAR i VIDAL, Sebastià 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FERNÁNDEZ i GARRIDO, Josef  
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CALSADA i SONADELLES, Joan 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FELIP i VILAPRIÑÓ, Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FELIP i BOSCH, Antoni  
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 





ROMEU i CORNET, Pere  
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SAGLAS i PI, Ildefons 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CALZADA i DAURA, Pau 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BELLVÉ i SERRAS, Bautista 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
GISPERT i RAMON, Ramon 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VILANOVA i SÀLVIA, Joaquim 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
GASULL i ROMEU, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FLORENZA i NIUBÓ, Francesc 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
GASET i SIRERA, Josef Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de
 Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CLIMENT i GIL, Andreu 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PUIG i SIYO, Jaume 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
JACAS i TORT, Francesc 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MONTULL i SIMPLON, Joaquim 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VILANOVA i BALLDELLOU, 
Joaquim Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SAPIENS i COMES, Bartomeu 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
AGUILAR i OLIVER, Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
NAVÉS i SANS, Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 





POZO i DEVESA, Marian 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 









Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BOËT i CARBONELL, Ignasi 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CAPELLA i TEIJEIRO, Antoni 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PARCET i FÀBREGA, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MARSAL  GALTÉS, Jacint 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MALGÀ i MONTANER, Antoni 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 





MARTÍ i RAMON, Francesc 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VALENTIN i BASSA, Antoni 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
RUBIS (o BUBIS). Joan  
Metge,  registrat al partit de Mataró 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
TUÑÍ, Josep de Calasanç 
Metge,  registrat al partit de Mataró 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
VIETA, Ramon 
Metge,  registrat al partit de Mataró 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
FONS i GARRELL, Domingo 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 




Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
RIGAU i BOIX, Felipe Benicio 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
COSTA i GENER, Joan  
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
DESUMVILA i GODALL, Joan 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 




Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PONS i SAMBOLA, Pere 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 




Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PONS i COTS, Francesc  
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PLENSA i BAUCELLS, Pere 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit 
de Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VICENTE i LOZANO, Manuel 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CARMINI i POCH, Joan 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BUSALLEU i CASABOSCÀ, Hilari 
Cirurgià,  registrat al partit de Mataró 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
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LLOBERA i NOËLL, Josep 
Cirurgià,  registrat al partit de Mataró 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PONS i TORRENT, Jaume 
Cirurgià,  registrat al partit de Mataró 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MARFÀ i BRUGUERA, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Mataró 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
(però, en aquest  registre de 1840 està 








Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SIJAR i CONESA, Pere 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
OLIVERAS, Gaietà 
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
AROLA, Ramon 
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
OLIVA, Pau Ramon 
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SANMARTÍ, Magí 
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PASCUAL, Josef M.  
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
ALMATÓ, Salvi 
Metge,  registrat al partit de Manresa 





Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
DENCÀS; Josef 
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PORTILS, Ramon 
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
CODINA, Pere 
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
GORT, Domingo 
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
LLANSÓ, Antoni 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 




Cirurgià llatí,  registrat al partit de 




Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
TRABARIA (sic), Joan 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 




Cirurgià romancista,  registrat al partit 




Cirurgià romancista,  registrat al partit 




Cirurgià romancista,  registrat al partit 




Cirurgià sagnador,  registrat al partit 
de Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
TUNEU, Josef Oriol 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 




Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 




Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 




Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 




Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 







Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 




Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 




Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 





19. Partit de Montblanch  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MIQUEL  i PUIGGALÍ, Ramon 
Metge,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CISQUER i GONZE, Joan 
Metge,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CISQUER i FERRER, Joan 
Metge,  registrat al partit de 




Metge,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
RAMON i BERTRAN, Joan 
Metge,  registrat al partit de 




Metge,  registrat al partit de 




Metge,  registrat al partit de 




Metge,  registrat al partit de 




Metge,  registrat al partit de 




Metge- Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BORRÀS,  Gaietà 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CASAS i FORCADA, Josef Antoni 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 






MIGUEL i ARBÓS, Francesc 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PUIG, Antoni Josep 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MARTÍ i BADIA, Francesc 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit 
de Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PAN i BORRACH, Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
TRILLA i BOFARULL, Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VILA i PANADÈS, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) (el 1840 ja està tatxat) 
 
PAYGÉS, Silvestre 
Cirurgià,  registrat al partit de 




Cirurgià,  registrat al partit de 




Cirurgià,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CASAS, Josef Antoni 
Cirurgià,  registrat al partit de 




Cirurgià,  registrat al partit de 




Cirurgià,  registrat al partit de 





20. Partit d’Olot  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
GELABERT i PLANA, Geroni 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
RIGAUD  I VILLLONGUE, Joan (o 
Bigaud) 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PUJADOR I CAROL, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SEGURA, Jaume 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
DIVÍ I VIDAL, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot l’any 




PLANAS I OLIVER, Carles 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
VILANOVA, Miquel 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MIR, Miquel 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
COLOBRANS, Lluís 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
CLOS I FEIXAS, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MOLAS, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit 
d’Olot l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MASOLIVER i GONZÀLEZ, Ramon  
Metge-Cirurgià,  registrat al partit 
d’Olot l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CRUELLAS i COTS, Pere   
Metge-Cirurgià,  registrat al partit 
d’Olot l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
ARGENTÓ i MARSAL, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit 
d’Olot l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MASIÀ i  SERRET, Jaume  
Metge-Cirurgià,  registrat al partit 




Metge,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
LLORENS, Salvi 
Metge,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PRAT, Rafael 
Metge,  registrat al partit d’Olot l’any 




21. Partit de Puigcerdà (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
FABRA I BARNOLA, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SUBIRANA, Matias 
Metge,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
LAGUARDA, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MAURI I CALLÍS, Antonio 
Metge,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
TORT I PUIG, Francesc 
Metge,  registrat al partit de Puigcerdà 




BARNOLA I GRAU, Guillem 
Metge,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SERRAT. Lluís 
Metge,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
RIBERA I  BOIX, Isidre 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Puigcerdà l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PARASOLS I BAIXERAS, Pau 
Cirurgià,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PARASOLS I JUNOY, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SERRA I NUET, Bartomeu 
Cirurgià,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
VILARDELL, Antoni 
Cirurgià,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
NICOLAU, Joan 
Cirurgià,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
NICOLAU I PONS, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MAURELL I BATLLE, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de Puigcerdà 




Cirurgià,  registrat al partit de Puigcerdà 








Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BAIGES, Pere 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BERGADÀ, Cristòfol 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
ESTIVILL, Pere 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
DIMAS, Domingo 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BARBO, Matias 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SARDÀ i MASDEU, Andreu 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
LLABERIA I BORRÀS, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




PRATS I SAVALL, Joaquim 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
OLIVER, Pau 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
FIGAROLA i PÂMIES, Francesc 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
RABASSÓ, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BAIGES, Francesc 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
FAGES I FARRER, Domingo 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BORRÀS, Josef 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
FONTANET, Faustí 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MIRALLES, Pere 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
LLABERIA i SALAS, Josep 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MATA, Pere 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
ALBERICH, Marian 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
ROCAMORA, Josep 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
AULESTIA, Prudenci 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SOL, Tomàs 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PÀMIES, Manuel 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PASCUAL, Manuel 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MIRALLES i VIDIELLA, Pere 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SALES, Antoni 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
RAMONET, Bonaventura 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de Reus 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
JORI i LLABERIA. Francesc 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de Reus 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
GATIMÓ, Joan 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
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Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
ARTÍS i GARCIA, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SENTÍS i TOLDRÀ, Bernat 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FORT i VILLALONGA, Antoni 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
ROIG i MUNTER, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FONT i PUÑED, Salvador 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CAVALLER i LLEÓ, Francesc 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CAVALLER i GORT, Joan 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MARINER i BORRÀS, Francesc 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
LLAURADÓ i SALVAT, Isidor  
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MOLINER i PELLICER, Eloi 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FONT i PIÑOL, Pere 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
CUGAT i PELLICER, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MAGRIÑÀ, Joan 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SARDÀ, Andreu 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SANS i OBRADOR, Pere 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PEDRET i BORRÀS, Pere 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
CLAVERÍ, Joan 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 




TRILLA i HERRERO, Josef  Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
FERRATER I BAIGES, Pere 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PONS, Ramon 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MARQUÈS, Dionisi 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
VILA i PANADÈS, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
ARANDES i CIURANA, Joan 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 




23. Partit de Sitges  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FONT i CARBONELL, Jaume 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sitges l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
ANDREU i MAURELL, Esteve 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge,  registrat al partit de Sitges 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
ORTIZ, Pau 
Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 





24. Partit de Seu d’Urgell  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BLASI i PALAU, Josep 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge,  registrat al partit de la Seu 




Metge,  registrat al partit de la Seu 




Metge,  registrat al partit de la Seu 




Metge,  registrat al partit de la Seu
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Metge,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SANS, Nicolau Antoni 
Metge,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
DIES i SOQUÉ, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 




Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MAINER i PONCÉS, Martí 
Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 




Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 




Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
RIBA i PERAIRE, Josep 
Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 




Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VERA, Josep Nicolau 
Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 




Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 




Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VERGES, Joan Bonaventura 
Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 




Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 









Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
COY i PORTEL, Lluís 
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 




CAPDEVILA i CABALLOL, Josep 
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
CAPDEVILA i SOLANS, Ramon 
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BACARIA, Antoni 
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PORTA i MARRIERA, Antoni 
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PORTA i MARRIERA, Manuel 
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BORIA, Lluís,  
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
COY, Felip 
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
(tatxat al registre de 1840) 
 
RIVA i NADAL, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
(tatxat al registre de 1840) 
 
VILELLA, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
(tatxat al registre de 1840) 
 
SOLER, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Solsona l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FORNELL i BATLLAURA, Antoni 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Solsona l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
TRILLA i MACIÂ, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Solsona l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CUGAT i RUFACH, Francesc 
Metge,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MARTÍ, Lluís 
Metge,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
ROVIRA, Francesc 
Metge,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PUIG, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Solsona 





Metge,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SANMIGUEL, Joan 
Metge,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MOLINS, Josef 
Metge,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
RELAT, Josef  
Metge,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
VIDAL, Francesc 
Metge,  registrat al partit de Solsona 




26. Partit de Santa Coloma de Farners  
(RAMC, 1840, 22/144 
 
CABRA, Salvador 
Metge,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
CONGOST i VIÑAS, Ramon 
Metge,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
MUNI, (?) Miquel  
Metge,  registrat al partit de Santa 




Metge,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
OMS i BUXONS, Francesc 
Metge,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
LLENSA (?), Gaspar 
Metge,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
(Tatxat en el registre de 1840) 
 
POUDEVIDA i SAMSÓ, Francesc 
Metge- Cirurgià,  registrat al partit de 
Santa Coloma de Farners l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASTAÑER i MIRALPEIX, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Santa Coloma de Farners l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
SOLER i MASOS, Eudald 
Metge- Cirurgià,  registrat al partit de 
Santa Coloma de Farners l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
VILAPLANA i VIÑAS, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Santa Coloma de Farners l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
OMS i GARRIGOLAS, Lluís 
Metge- Cirurgià,  registrat al partit de 
Santa Coloma de Farners l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
QUINTANA i DURALL, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Santa Coloma de Farners l’any 1840 




RIMABU i RODONS, Llorenç 
Metge- Cirurgià,  registrat al partit de 
Santa Coloma de Farners l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
AGUASIL i CAPELLÀ, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 




Cirurgià,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
MASSÓ i LLANAS, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 




Cirurgià,  registrat al partit de Santa 




Cirurgià,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
SERRA i LLORETA, Josep 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
SOLIVA i ELIAS, Joaquim 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
TERRADES i MOREST, Jaume 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa
 
 Coloma de Farners l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
PLANAS i RIBAS, Jaume 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
ROVIRA i AROLAS, Josep 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
ROVIRA i ROCA, Pere 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
MASSA i ARTAU, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 




Cirurgià,  registrat al partit de Santa 




27. Partit de Sant Feliu de Llobregat  
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
PASCUAL, Francesc 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
COSTA, Ramon 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 





Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
OLIVERAS, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
HORTONEDA, Josef M.  
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
RIBOT, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROVIRA, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
PAGÈS, Antoni 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
FAURA, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
ARMENGOL, Carles 
Metge,  registrat al partit de Sant Feliu 
de Llobregat l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
CASAJUANA, Jaume  
Metge,  registrat al partit de Sant Feliu 




Metge,  registrat al partit de Sant Feliu 




Metge,  registrat al partit de Sant Feliu 




Metge,  registrat al partit de Sant Feliu 




Metge,  registrat al partit de Sant Feliu 




Metge,  registrat al partit de Sant Feliu 




Metge,  registrat al partit de Sant Feliu 




Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
CABANELLAS i CANDALÓ, Jaume 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 





Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
CARRENY, Domingo 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
CIVIT, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
DOMÈNECH, Antoni 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
GUASCH, Francesc 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
MONER, Francesc 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
QUERALTÓ, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
FORNS i FEU, Rafael 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROCA i PRAT, Francesc  
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 








Metge cirurgià,  registrat al partit de 




Metge cirurgià,  registrat al partit de 




Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CLANXET, Plàcid 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
COLOM, Francesc 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CALERO, Josef 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CATALÀ, Josef Francesc 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MALLAFRÉ, Joan 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 





Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MIRET, Joan 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MIRET, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PLANAS, Josef 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
RABASCALL, Josef 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
TORRES DE IBAÑEZ, Josep 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
TRUCH, Sebastià 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SANS, Josep 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BERTRAN, Raimon 
Cirurgià,  registrat al partit de 




Cirurgià,  registrat al partit de 




Cirurgià,  registrat al partit de 




Cirurgià,  registrat al partit de 




Cirurgià,  registrat al partit de 




Cirurgià,  registrat al partit de 




Cirurgià,  registrat al partit de 




Cirurgià,  registrat al partit de 




Cirurgià,  registrat al partit de 




Cirurgià,  registrat al partit de 




Cirurgià,  registrat al partit de 
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Cirurgià,  registrat al partit de 




Cirurgià,  registrat al partit de 




Cirurgià,  registrat al partit de 




Cirurgià,  registrat al partit de 




Cirurgià,  registrat al partit de 





29. Partit de Tàrrega (RAMV, 140, 
22/144) 
 








Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 






Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
FERRER, Jaume 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASTELLVÍ, Francesc 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MADUELL, Joan 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
RIBAS, Pere 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PASTOR, Vicenç 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
VISCARRO, Ignasi 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ESPINOSA, Pere 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ESPINOSA, Joaquim 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
 
ESPINOSA i URQUIZU, Joaquim 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SANGÜEZA, Felip 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SOLER, Pere 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
TOMÀS i SALOM, Vicent 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
TRAGINER, Bautista 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 




Cirurgià llatí,  registrat al partit de 




Cirurgià romancista,  registrat al partit 




Cirurgià romancista,  registrat al partit 




Cirurgià romancista,  registrat al partit 






Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
FUCHO (?), Josef Antoni 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 




Cirurgià sagnador,  registrat al partit 
de Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
ARMENGOL, Joan 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 




Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 




Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PUIG i GRIÑÓ, Alexandre 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 




Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 




Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 




Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 




Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 




Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 




Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 




Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BORAU, Tomàs  
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 




Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
ANCÓ (o ANIÓ), Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 




Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
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Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
CASTRUCHI (?), Josef  
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 




Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 




Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 




Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 




Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 
de Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PUIG i VERICAT, Alexandre 
Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 
de Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
VIDAL, Ramon  
Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 




Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 




Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 




Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 









Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SALIS, Ramon 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BONIFACI, Josef 
Metge,  registrat al partit de Talarn 





Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MONCUNILL, Joaquim 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SALA, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
RABASSA, Josef 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
DÒRIA, Marian 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MIRÓ, Josef 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SALAT, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
XIMENEZ, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BADIA, Josef 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BAGUER, Francesc 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BARTOMEU, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144)
MONTANER, Miquel 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
DURÓ, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
RABASSA, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SANGLADA, Joan 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
VIDAL, Esteve  
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
FERRER, Manuel 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SUAREZ, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
DESGER, Joan 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PAGÉS, Jaume 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
DÒRIA, Antoni 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SALA, Jaume 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 




Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SIUMALLA (?), Geroni 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
FARRÚS, Bonifaci 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MIRAVET, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SAURA, Ramon 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
REY, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BARRAU, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PIQUER, Joaquim 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PRADES, Pere 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PIQUER, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ARGULLÓS, Alonso 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASTELLS, Antoni 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
TARRAU, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
YTER, Agustí 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASTELLÀ, Blai 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
GALLART, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BASTIDA, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASANOVAS, Oleguer 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
--------------------------------------------- 
 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 







Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Terrassa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PUIG, Pere Jaume 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Terrassa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
VALLS, Francesc d’A. 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 




Metge,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PONT, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROCA, Josep 
Metge,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CIRERA, Vicenç 
Metge,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROIG, Joan 
Metge,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SURO, Jaume 
Metge,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROCA, Valentí 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
HOMS, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
GRAU, Antoni 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 





Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
GRAU, Salvador 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROSÉS, Miquel 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PUIG, Joan 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CANALDA, Joan 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BOSÉ, Manuel 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
GOLOBART, Sebastià 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SOLÉ, Jaume 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CABAÑAS, Manuel 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASAMITJANA, Miquel 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 




32. Partit de Torroella de Montgrí  
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
ALMAR, Narcís 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASELLAS, Pelegrí 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
SOLER, Francesc 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
TREMOLOSA, Agustí 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
DUPES (?) I BORRELL, Joaquim 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
MASSAGUER, Isidre 
Metge,  registrat al partit de Torroella 
de Montgrí l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
MARTINEZ DE HUETE, Manuel 
Metge,  registrat al partit de Torroella 




Metge,  registrat al partit de Torroella 





ROMAGUERA i MAS, Joan 
Metge,  registrat al partit de Torroella 




Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROMAGUERA, Francesc 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
LLOVERA i QUINTANA, Joan 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
MINISTRAL, Joaquim 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
BUXARONS, Pere 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
CARABÓ, Bonaventura 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
SABEÑA i PARNAU, Jaume 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
MARTÍ i BORRÀS, Francesc 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
MINISTRAL i FALGUERAS, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit 
de Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
BUXARONS, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
DEULOFEU, Joan 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
QUINTANA, Narcís 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
GICH i DALMAU, Pere 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASADEMONT, Baldiri 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
MAJÓ i RIBAS, Jaume 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 




33. Partit de Vilafranca del Penedès 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
ESCAYOLA, Antoni 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
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Vilafranca del Penedès l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
ESCAYOLA, Francesc 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vilafranca del Penedès l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
SALA, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vilafranca del Penedès l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
ABREU, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Vilafranca 




Metge,  registrat al partit de Vilafranca 




Metge,  registrat al partit de Vilafranca 




Metge,  registrat al partit de Vilafranca 




Cirurgià,  registrat al partit de 
Vilafranca del Penedès l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
BALTÀ, Josep 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Vilafranca del Penedès l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
CODERCH, Dalmacio 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Vilafranca del Penedès l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
RIBA, Francesc,  
Cirurgià,  registrat al partit de 
Vilafranca del Penedès l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
SALÓ, Domingo 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Vilafranca del Penedès l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
--------------------------------------------- 




Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASAS i DEVESA, Josep 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
TERRES i ESCOBET, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
GISPERT i VILA, Antoni 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
DUCH i PASCUAL, Josef  
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
DUCH i BASIL, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 





BENET i COROMINAS, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
TERRICABRAS, Francesc 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SALADICH (sic), Joaquim 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
(probablement sigui Salarich) 
 
LOPEZ, Francesc 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROMA i BIGALL, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PICART, Pere 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
AGUILAR, Ezequiel 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
FONT i ESTRADA, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CAMPÀ, Esteve 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASAS, Josef 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ALSINA, Andreu 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
FONT i FONT, Josef 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PUIG i FÀBREGAS, Josep 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SOLÀ, Melcior de  
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
JOFRA i VENDRELL, Josep 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
COSTA,  Josef 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PUIG, Sebastià 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
FERRER i BRUSASSA, Pau 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SOLANLLONCH, Andreu 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MORERA, Ramon 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PARÉS, Jaume 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 




Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SALGOT, Ramon 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASABOSCA, Maurici 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de Vic 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PAIXAU i FERRER, Francesc 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de Vic 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SERRA i BUFIÀ, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SARRADELL i SURROCA, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
MARBÀ i SOLÀ, Francesc 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
TREVERIA i COMELLAS, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
QUINTÀ i PUJOL, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SUÑER i CAMPS, Esteve 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 




Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
FORNESA i SABORIT, Antoni 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 




Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SANTOLL  i BONIFACI, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BONAFÓS i BLANCH, Joan 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
MOLAS i MUNTADES, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 




Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BARTRA i XICOLA, Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit 






LILLO i JOVER, Rafael 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
TARANTINO, Francesc 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BUJONS i CIRERA, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 








Metge,  registrat al partit de la Vall 




Metge,  registrat al partit de la Vall 




Metge,  registrat al partit de la Vall 




Metge,  registrat al partit de la Vall 




Metge,  registrat al partit de la Vall 





Metge,  registrat al partit de la Vall 




Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 




Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 




Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 




Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 




Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 




Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 




Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 




Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 
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Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 




Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 




Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 




Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 





36. Partit de Vilanova i la Geltrú  
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
MIR, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vilanova i la Geltrú l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
LÓPEZ, Gaietà 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vilanova i la Geltrú l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
GALCERAN, Carles 
Metge,  registrat al partit de Vilanova i 




Metge,  registrat al partit de Vilanova i 




Metge,  registrat al partit de Vilanova i 




Cirurgià,  registrat al partit de  
Vilanova i la Geltrú l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
VALENTÍ, Ignasi 
Cirurgià,  registrat al partit de Vilanova 




Cirurgià,  registrat al partit de Vilanova 




Cirurgià,  registrat al partit de Vilanova 




Cirurgià,  registrat al partit de Vilanova 




Cirurgià,  registrat al partit de Vilanova 












Cirurgià,  registrat al partit de Vilanova 









Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Valls l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
VALENTÍ i BASA, Antoni 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Valls l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
FERRER i BATLLE, Ramon 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Valls l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PARETA i SOLER, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Valls l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BENAPRÉS i ROVIRA, Rafael  
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Valls l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
GIRÓ, Joan Antoni 
Metge,  registrat al partit de Valls l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SARDÀ i CODINA, Ramon 
Metge,  registrat al partit de Valls l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MIRACLE i CESAT, Santiago 
Metge,  registrat al partit de Valls l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PRATS, Joan 
Metge,  registrat al partit de Valls l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BONET, Joan Antoni 
Metge,  registrat al partit de Valls l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROVIRA, Isidre 
Metge,  registrat al partit de Valls l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
TEXIDOR, Rafael 
Metge,  registrat al partit de Valls l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROVIRA, Enric 
Metge,  registrat al partit de Valls l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
JAUMEJOAN, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MARTÍ i GABRIEL, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MARTÍ i BORRÀS, Gaietà 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASALINS, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 





Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
DOMINGO i CASAMAJÓ, Pere 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
FERRER, Manuel 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
FERRER, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SOLER i CONTIJOCH, Joan 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
LLAVERIA i OLIVER, Joan 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ABELLÀ i BUSQUET, Idelfons 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MAS i ISERN, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
LLAURADÓ i VIDAL, Ramon 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
HUGUET i CASTELLÓ, Bernat 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MESTRES, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROVIRA, Isidre 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 







Annex II. Metges i cirurgians de la ciutat de Barcelona. 1840. 
 
Arxiu Reial Academia de Medicina. (RAMC, 1840, lligall 22 , document núm. 144) 




ACHARD, Joan     c. Bòria 
ARBOIX, Josef     Pansas, 2.  
ARMENDÁRIZ, Benigno   Alba, 1 (abans,  a Conde del 
      Asalto, 16) 
ARMENTER, Josef    (en la Audiencia) 
ARTOLA, Josef     Conde del Asalto, 102 (+) 
AGUILERA, Josef    Sant Pau, 27  
ALCOVERRO, Joan    Unió 9  




BEYA, Andreu     Baixa de Sant Pere 
BARTRA, Joan     (barri de Gràcia) 
BADIA, Ignasi     Sant Ramon, 30 
BARRET, Joan Rambla Santa Mònica, última 
entrada (abans,  Escudillers 
Blancs, 3) 
BERGADÀ, Manuel Barceloneta 
BONEU, Vicenç Plaça de l’Àngel, 6 (tatxat) 
BREMONT, Josef c. Gobernador 
BRUGUERA, Simon c. Fernando, 7 
 
CEZAT, Josef Unió 
COSTA, Antoni Hospital 
CREHUET, Pau barri de Gràcia 
CAPDEVILA, Josef Manuel de Estudios (abans Gobernador) 
CASTELLS, Josef  Sant Pau 
CIL, Joaquim Nova de Sant Francesc 
CARLES, Josef  
CODINA, Antonio Conde Asalto, 19 
COLOMER, Antoni Rambla, 100 
CORTADA, Benet de  
CROUS, Esteve Petritxol 
CUSACHS, Josef Ampla, 38 
CARÓS, Francesc de P.  Convent de santa Mònica 
CAMPANER, Joan Ramon Palla, 3 
 
 
DALMAU, Joaquim Petritxol 
DURAN i OBIOLS, Raimon Baixada de Sant Miquel 
DRAPER, Pau Cristina 
DURAN, Joan Condal (abans,  a Plaça de la 
Cucurulla) 
DOMBRINAS (?), Gerard Trentaclaus, 7 
DOMÈNECH, Ignasi Unió 
 
ESPLUGAS, Joaquim Quintana 
 
FÀBREGAS, Josef Palla 
FERRER GARCÉS, Ramon Carme (abans, a Conde del 
Asalto) 
FERRERAS, Josef Oriol Flassaders, 20 
FOIX, Joan B.  Petritxol, 13 
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FOLCH, Francesc de P.  Unió, 3 
FONT, Pere Moncada, 7 
FERRERAS, Marian Unió 
FUSTER, Narcís Boqueria, 8 
FORS, Joan Espaseria, 5 
FONTSERÉ, Pau  barri de Gràcia 
FRANQUESA, Josef Oriol Riera del Pi, 15 
 
GRAU BASAS, Agustí c. dels Banys 
GALÍ, Ignasi  (a l’hospital civil) 
GUITART, Miquel Ampla, 49 
GRANADOS, Josep Ciriaco Sant Pau, 18 
GOLFERICHS, Raimon Archs 
GRANADA, Joan Boquer, 2 (tatxat  nom) 
GOMIS (?), Antoni Carme 
GRASSET, Vicenç La Nau 
GOU, Francesc Quintana, 15 
 
JANER, Feliu Jerusalem 
JOANA, Joaquim Barcelonesa (Sant Miquel, 47) 
JUANICH, Francesc Gignàs 
 
LÓPEZ DE ACEBEDO, Gaietà Conde del Asalto 
 
MENDOZA, Antoni Trentaclaus, 1(?) 
MÉNDEZ, Santiago Banys 
MAS, Francesc Condal 
MOLAS, Joan (tatxat) Plaça de l’Oli 
MINGUEZ, Manuel Sant Ramon, 30 
MAINER, Antoni Pi, 13 
MANEJA, Pau Alta de sant Pere 
MATAS, Salvador Tapineria 
MESTRE i BLAY(?) Sombrerers 
MAS, Salvador (tatxat) Canuda 
MASCARÓ, Josef Carme 
MARTÍ i CUADRA, Joan Ginjol 
MER, Ramon Arc de sant Francesc 
MORELL i MARTORELL, Josef Condal 
MER, Tomàs Ripoll 
MASSÓ, Josef Sant Ramon 
MIRALL, Gervasi Amèlia, 11 




NADAL i LACABA, Rafael Basea, 3 
NADAL i JANER, Joan de Déu Basea, 3 
NAVARRA, Josef Oriol Carme (abans, Portaferrissa) 
 
ORFILA, Joan Pansas 
OLLER i FONT, Vicenç (tatxat) 
OLLER, Vicenç  
 
PULIDO, Francesc Conde del Asalto 
PARASOLS, Manuel Baixa de sant Pere 
PICAS, Wenceslao Carme, 100 
PLANAS, Pau Jaime Giralt 
PUIG, Josef Hospital, 34 
PEREZ, Josef Lorenzo (tatxat) Rambla, 12 
PUSALGAS, Ignasi Hospital, 70 
PLANAS, Josef Ampla, 39 
PLANA i CONILL, Ramon Jerusalem, 19 
 
RIBERA, Francesc X (tatxat) 
RICART, Josef Sant Ramon 
REINES, Rafael Baixa de sant Pere 
ROVIRA i COTS, Joan Plateria 
RAULL, Gaietà Cucurulla (abans, Hospital) 
RIBES, Josef Candelas, 1 
RIBOT, Joan Carme, 102 
RIBOT, Joan de Déu Carme, 102 
ROCA, Josef (Hospital civil) 
ROVIRA, Marc Sant Pau   
RIU i LLOBET, Pere Cadena, 23 
RAMON, Lluís Sant Pau, 7 
ROMAGOSA, Josef Ciutat, 24 
 
SALVÀ, Jaume (tatxat) Llauder 
SAGUÉS, Francesc Gobernador 
SOLER, Tomàs Avemaría, 1 
SOLÉ, Josef Barcelonesa (Sant Miquel, 7) 
SOQUÉ, Antoni Isabel II, 5 
SERRET, Ferran Maria Sant Rafael, 22 
SOLÀ, Josef Oriol Flassaders, 24 (després, 
Hospital Civil) 
SIRAROL, Pere Joan Plaça Santa Caterina 
SIRAROL i MAIMÓ, Cristòfol Basea 
SOLER, Josef Rambla 
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SANCHEZ i CORNET, Antoni Plaça Nova 
SISTACHS i BANÚS, Llorenç Rech  
SANLLAY, Joan Baixada Santa Eulàlia 
 
TRASSERRA, Francesc Quintana 
TERRADA, Pere Conde del Asalto 
TORRES, Joan B. de  Arolas, 1 
 
URIBARRI, Cipriano de Plaça Cucurulla (després Santa 
Mònica) 
UMBERT, Antoni Capellans 
 
VALL i ROVIRA; Josef Santa Anna 
VIETA, Pere Pi, 9 
VIETA i SASTRE, Joan Escudillers 
VIÑOLAS, Josef Canuda 
VIDAL, Llorenç Placeta dels Cecs (Font de S. 
Miquel, 2) 
YAÑEZ, Ramon Escudillers, 41 
YLLA, Joan Condal 
YSERN, Jaime Conde del Asalto 
YSERN, Francesc de P. Conde del Asalto 
YSERN, Pere Plaça dels Argenters 
 
ZULUETA. Frederic Alta de Sant Pere   
ZEMIT, Mariano Conde del Asalto 





ALRICH (?), Domingo Baixada Santa Eulàlia 
BENET, Joan B. (tatxat) Raurich, 3 
CABALLERIA, Miquel Trenta-claus (Avemaria) 
CALVERAS, Josef Ciutat 
CASACUBERTA, Francesc Palma de sant Just 
DRAPER i PLANTADA, Miquel Riera de sant Joan, 22 
FLOTATS, Josef (tatxat) Baixada de sant Miquel 
GRAELLS, Marian Rambla 
LÓPEZ, Joan Banys 
OLLER i FONT, Vicenç Plaça de santa Anna, 3 
PORTA, Ignasi Baixada de sant Pere 
PUÑED, Francesc Unió 
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SAUCH, Bonaventura (tatxat) Unió 





CASAÑER, Joan Carme, 51 
FERRER, Joan 
RIBERA,  Francesc X Jaume Giralt 
RODES, Domingo (tatxat) 
ROVIRA, Jaime (id) Hospital, 102 
TORT, Domingo (id) 
VIDAL, Pere Pi 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CIRURGIANS  ROMANCISTES 
 
APIGNANI, Antoni Ferran 
ARBÓS i TOMÀS, Antoni (=, tatxat) 
ARMENDARIZ, Josef Rambla, 83 
BATLLE, Francesc (=) Nova Sant Francesc 
CANET, Narcís (=) Rambla 
DELITE (?), Joseph ntoni Barcelona (Font) 
FONT, Joan (=) Lancàster 
LACASA, Francesc Carders 
MARQUÉS, Baldiri Escudillers, 63 
MASIP, Josef (Gràcia) 
MASÓ, Salvi Carme 
PADRÓS, Josef  Sant Ramon 
PAHISA, Francesc (=) Carders 
PINIELLA, Manuel (=) Condal 
RAMOS, Francesc (=) Gignàs 




ALSINA i PEYRE, Ferreol Tantarantana 
APIGNANI, Antoni Rambla 
APIGNANI, Tomàs Fernando Séptimo 
BERGALLÓ, Joan Mercè 
CASAÑER, Eudald Cadena 
GIRBAU, Joaquim 
MONT, Josef plaça S. Francesc d’Asís 
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MARTÍ i CUADRAS, Joan Rech. 
MARQUÉS, Joan (=) Ripoll  
ROSELLÓ, Antoni  Sant Antoni Abat 
SOLA, Bonaventura Flassaders 
MASÓ, Josef Sant Ramon, 22 




ALEIX, Gaietà (=) 
BARBANY, Jacint (=) Sant Gerona, 4 
CASAÑER, Eudald (=) (S) Cadena 
GRAU, Narcís barri de Gràcia 
GUIA, Joan (=) (S) Bòria 
MASIP, Josef (=) ® barri de Gràcia 
MARTÍ i CUADRAS, Joan (=) ® Rech, 24 
RICART, Ignasi Baixa de sant Pere 
VILANOVA, Ramon Pl. Santa Caterina 















LACERNA, Miquel Sant Andreu de Palomar 
TRULLÀS, Pau Sant Andreu de Palomar 




CANUDAS, Segimon Badalona 
CASANOVA i FERRAN, Salvador Sarrià 
FERRERAS i FONT, Joan Badalona 







CABANELLAS i CANDALÓ, Rafael Badalona 
COLOMER, Joan Badalona 
MOGA i ESPAÑA, Francesc Sarrià 
PARÉS, Francesc  Badalona 
POU. Narcís Sant Andreu de Palomar  
TURELL, Bernat Sarrià 
 
 
Nota: Els de Gràcia estan considerats com a barri de Barcelona.  
Gràcia va ser municipi independent l'any 1850 i va tornar a ser annexionat el 1897.  
 
 
“Llista dels que s’han trobat después d’haver presentat la classificació 
 i no se sap el domicili d’alguns, pertanyent molts a l’exèrcit 
 i altres es creu que no exerceixen la carrera” 
 









Rovira i Torrebadella, Joaquim 





Rodés, N (fill) 




Sarti (sic) i Cuadra, Joan 
Capdevila, N (c. Flassaders) 





Segueix una “Lista (muy incompleta) de los señores facultativos domiciliados en 
Barcelona, hecha en 1840” 
 
Té quatre pàgines, i uns 150 noms (aproximadament), amb addicions i tatxadures.  
En tots es diu el tipus de títol. Pràcticament són els mateixos noms.  
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